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しawrence Maug卜a吊 F量tzgerald He顧gway Tlme NyT　　　責料
構造型 ①
｛9
　② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ②
曜
③ ① ② ③ ① ② ③
τype　1
（％＞
39．8 38．0 23．8 26．8 】9．6 20．8 35．0 2ア．6 45．9 4LO 40．G 33．2 14．7 22．8 18．9 2G．1 14．7 i6．5
Type　2 3a6 45．8 36．1 54．2 46．4 48．0 37．6 44．2 49．2 3ア．6 35．2 44．3 51．9 63．3 55．2 60．3 70．8 65．；
Type　3 13．8 22．4 31．7 ；6．8 19．o 2α4 14．6 i4．6 i昌・4 i7．4 17．6 16．6 18．3 1し｝ 14．4 2L6 2L6 2巳5
Ty樗4 3．0 3．4 6．2 3．8 4．0 昏．2 2．4 2．6 8．4 2．4 4．4 2．3 4．5 5．1 4．5 3．6 2．4 5．ア








































































































































































































































































































しawrence Maugham Fi電zgerald Hemlngway Time　　　　　　NYT
NP ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
N
（％）
84．5 69．6 79．2 84．7 79．2 7し6 74．Q 89．5 74．4 72．t 79．5 79．4 ア0．2 87．5 7＆G 83．5 76．4 9Q．2



















































































































しawre馳ce Maugharn Fitzgera｝d He漁9way τirne 麗YT
εS ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
that　S
（％）
2LO 25．2 26．4 31．9 4L6 50．4 51．3 24．8 34．5 45．6 59．8 57．6 ●59．8 35．4 54．6 55．8 50．4 45．0
con・S 4．2 7．2 3．3 12．3 10．4 7．2 8．1 3．1 10．6 5．7 2．6 2．4 2．3 0 2．0 0 2．4 o
Sto 29．4 30．6 39．6 36．8 28．6 26．4 2L6 62．0 15．9 32．3 7．8 38．4 18．4 29．5 2L5 18．6 31．2 40．O
S；ng 33．6 14．4 3．3 7．4 7．8 2．4 o 0 ｛5．9 IL4 18．2 0 2．3 lL8 9．8 3」 4．8 5．o
S 0 0 3．3 0 0 o 2．7 0 0 0 0 0 13．8 20．7 13．7 9．3 2．4 o








































































































Lawrence Maugham Fitzgera【d He田i目gway Tlme 喪YT
C ① ② ③ ③ ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ③ ② ③ ① ② ③
N
（％）
12．6 16．2 26．6 27．6 34．1 24．0 30．8 28．0 30．4 ！9．2 i6．9 22」 35．2 42．0 42．0 29．4 29．4 26．4
A 6L6 49．5 5目 55．2 46．2 55．O 33．6 58．8 38．4 63．3 66．ア 62．4 2ア．2 36．4 27．3 32．2 39．2 43．2
APNP 5．6 3．6 3．5 1．2 2．2 3．0 8．4 4．2 L6 iJ 0 L3 9．6 5．6 0 0 2．8 3．6
AES 2．8 0．9 し4 2．4 3．3 5．0 8．4 L4 9．6 1．［ LI o 8．0 2．8 0 12．6 5．6 7．2
PNP 7．0 12．6 7．0 7．2 7．7 5．0 7．0 4．2 14．4 Ll 5．7 5．2 4．8 o io．5 i2．6 2．8 8．4
Ad 7．0 7．2 2」 2．4 2．2 紅0 4．2 0 0 6．8 6．8 5．2 3．乞 8．4 4．2 2．8 0 4．8
ES 2．8 7．2 7．7 3．6 5．5 9．0 8．4 7．0 8．0 4．5 2．3 5．2 iL2 5．6 ！4．7 IL2 21．0 8．4






















































































































































































































































































































































































































しawre員ce Maugham Fitzgera！d He漁gway τi用e NYT




56．2 68．尋 60．6 67．3 58．7 60．8 48．8 47．6 60．8 59．0 62．O 54．6 40．6 43．2 40．3 28．8 34．3 20．5
Nd
　　－a
23．8 i4．6 23．7 14．3 i8．0 14．4 20．O ｝9．4 ！γ．5 23．8 2L6 27．8 2窪β 琴6・7
ダ
24．0 30・0、 29．7 34．6
ザ1 4．o 2．7 5．3 2．3 2．6 5．8 4．2 9．6 8．8 6．8 2．0 3．6 9．9 10．2 9．0 L4 7．8 6．5
　一d邸　　一a
6．6 5．2 6．2 6．！ 7．0 6．0 ！0．6 10．2 5．8 5．8 4．6 3．0 ！7。5 B．3 15．7 24．1 9．5 17．3
N 5．8 5．9 5．3 6．5 9．5 5．0 4．0 io．2 8．0 4．6 6．0 4．2 6．9 6．7 lo．9 14．6 15．4 16．5






























































































































Lawrence Maugham Fitzgerald He而ngway Time NY↑
主語 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
Nd
（％）
80．0 83．G 83．7 8L6 76．ア 75．2 68．8 67．0 78．3 82．8 83．6 82．4 65．4 69．9 64．3 58．8 64．0 55」
一d
N
10．6 7．9 口．5 8．4 9．6 ；L8 ！4．8 ！9．8 i4．6 12．6 6．6 6．6 27．4 23．5 24．7 25．5 17．3 23．8
N 5．8 5．9 5．3 6．5 9．5 5．o 4．0 ！0．2 ’8．0 4．6 6．0 4．2 6．9 6．7 10．9 14．6 15．4 16．5
































































































Lawre蹄ce Maugham 日tzgerald 8emingway Time NYT
主語 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
Na
（％）
6G．2 アLl 65．3 69．6 6し3 66．6 53．O 57．2 69．6 65．8 64．0 58．2 50．5 53．4 49．3 30．2 42．1 27・9
　　一a賢 ・30．4 19．8 29．9 20．4 25．0 2G．4 30．6 29．6 23．3 29．6 26．2 30．8 42．3 40．O 39．7 54．星 39．2 5L9
N 5．8 5．9 5．3 6．5 9．5 5．0 4．0 10．2 8．0 4．6 6．0 4．2 6．9 6．7 10．9
呼
i4．6 15．4 i6．5










































































































しawrence Maロgham 臼匙zgeraid Hemingway Time NYT
i
主語 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ④ ② ③ ③ ② ③ ① ② ③
N
（％）
5α8 49．7 66．2 4L4 39．2 34．3 48．4 42．6 47．5 50．6 3駄7 44．9 77．2 ア6．0 8L9 8L2 78．6 77．5
pro－N 49．2 49．8 32．4 56．ア 58．2 62．3 49．8 54．5 5LO 48．8 58．6 54．7 22．8 22．8 ！8．1 16．6 19．o 18．ア























































































































































Lawrence Maugha購 Fitzgera！d Hemingway Time NYT
coni。inin ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ⑦ ② ③
SCaS
（％）
51．2 39．2 45．5 58．i 50．4 48．4 47．6 47．9 48．5 5ア．6 59．6 53．9 39．1 32．2 21．8 24．0 26．｝ 29．4
SCbS 4G．4 45．9 32．5 24．1 23．4 2＆0 36．8 29．6 36．0 12．4 t6．8 2G．ア 28．9 39．2 46．o 38．4 33．6 31．2




























































































しawrence Maug卜am 臼tzgeraid Hemlngway 囁Time NYT
① ② ③ ① ② ③， ⑦ ② ③ ① ② ③
　「
① 6 ③ ① ② ③
and
（％｝
67．2 66．0 66．0 5L6 56．3 53．6 58．4 ，44・8 63．O 8L5 8G．5 ア5．5 52．8 52．8 36・戟 30．G 41．4 46．o
but 7．2 7．7 4．4 ！2．6 i5．0 ；3．6 7．2 ！0．4 15．0 6．9 8．6 3．2 9．6 lLo 28．8 25．0 H．5 18．0
〈n）or 1．6 6．1 3．3 L8 L8 i。6 2．4 3．2 2．0 0．7 2．0 1．9 0 0 0 10．0 6．9 10．G
　　　　　一
erミha臼 0 1．1 0 3．0 2．6 2．4 O．8 3．2 i．o 0 0．7 1．9 2．4 2．2 ア．2 15．0 13．8 6．0
so宅hat 0．8 Li lJ 1．2 0 L6 O．8 1．6 0 L4 L3 3．8 o 2．2 G 0 o 0
SO＿that 0 Li 0 3．O i．8 O．8 0．8 L6 0 0 0 0 4．8 4．4 7．2 0 2．3 0
as＿as
o 0 0 0．6 0．9 0 i．6 L6 2．O L4 1．3 2．6 0 0 o o o o
for 0．8 Li 1．1 ！．8 L8 0．8 2．4 0．8 1．o 0 0 0 2．4 0 3．6 G G ◎
φ 21．6 12」 24．2 18．3 i5．8 2L6 20．8 32．8 18．0 4」 ；．3 9．0 24．0 26．4 10．8 12．5 18．4 io．0













































































































































































































































































































































































































































































































Lawre自ce Maugham Fltzgeraid『 Hemingway
・…：
村YT
Cb ④ ② ③ ㊦ ② ③ ① ② ③ ① ② ③旨 ① ②」 ③ ① ② ③
aξter
（％）
3．ア G o 2．9 3．7 1．9 0 0 2．（｝ 0 0 0 0ズ1
　’
z4 0 o 6．2 0
（al＞thOゆ 0 4．2 6．4 0 3．7 IL4 4．4 8．4 2．0 　10 2．6 5．4　r
　／
β・6 3．7 3．0 2．9 0 3．5
a　s 29．6 23」 28．4
　　　　　鴨
22．8 7．4 7．6 24．2 19．6
．32．01
｝1．1 ！3．0 32．4 48 222 6巴0 23．2 冒3LO ！4．0
as　lf 3．7 ．8．4 9．6 ！4．3








8．4 4．O 14．8 ；5．6 0 4．8 0 3．0 0 0 14．0
before 0 0 0 2．9 3．7 5．7 4．4 0 0 0 2．6 3．6 4．8 3．7 8．9
「　昌o
3．T ！0．5
even　if G 0 0 0 吊・7 o 0 0 0 0 o　F ＄・6 4β o o　「 5．8 o 0
i｛（un【eSS＞ 3．7 16．8 ig．2 14．3 ！8．5 ；9．o 2．2 8．4 10．0 1口 7．8 io．8 24．0 ilj 29．5 40．6 24．8 38．5




7．4 3．8 0 0 2．0、 o 0 L8 o 3．7 3．O 2．9 6．2 3．5
S　O 3．7 2．1 0 0 o 0 4．4 0 4．O 14．8 5．2 】．8 4．8 0 0 0 0 o
（un）t照） 3．7 0 6．4 0 3．7 し9 6．6 5．6 2．O 3．ア 7．8 5．4 0 0 6．0 2．9 0 o
when 29．6 17．3 ig．2 54．2 40．7 24．ア 26．4 28．0 26．O 33．3 36．琢 25．2 19．2 7．4’ 21◆つ 8．7 93 o
whlle 14．8 6．3 6．4 0 0 L9 2．2 2．8 4．0 1目 5．2 3．6 9．6 18．5 6．G 5．8 6．2 o






























































































































































































































































































しawrence Maugham Fitzgeraid Hemlngway τirne NYT
and ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ⑦ ② ③ ① ② ③ ① ② ③
！　A　1
（％＞
26．4 8．5 10．2 10．8 7．5 4．5 26．6 14．4 20．8 22．O ｛3．2 13．0 o 4．2 lO．0 16．6 0 4．3
1　A　2　． 7．を
5．1 6．8 18．O 7．5 3．0 20．9 ！4．4 8．0 8．0 ．！L3 15．0 i6．6 4．2 o 0 5．6 4．3
竃　A．3 2．4 L7 3．4 6．0 」．5 L5 1．9 1．8 3．2 o L9 2．0 o 4．2 o o等 ◎ o
1　A　4 o 0 0 o 0 3．0 0 0 L6 LO 3．8 o 0 0 0 0 0 0
1　A　5 L2 0 0 o 0 0 0 0 0 1．o 0．9 G 0 0 0 0 0 0
憲　AS O 0 3．4 0 L5 0 o 1．8 G 0 6．6 Lo 0 o 0 0 0 ◎
2　A　1 9．6 8．5 6．8 12．0 6．0 4．5 15．2 10．8 9．6 8．0 L9 5．0 16．6 0 10．0 8．3 o ◎
2　A　2 24．0 22．1 17．0 26．4 19．5 24．0 il．4 27．O 16．0 13．0 io．3 ig．0 8．3 42．0 30．O 24．9 50．4 34．4
2　A　3 0 8．5 ！．7 4．8 4．5 10．5 5．7 0、 肇．6 0 2．8 3．0 o 8．4 lO．0 8．3 5．6 0
2　A　4
　　　　　　　　　　　　ノ





























o 0 o 日．2 0
3　A　2 2．4
3．4
5．1 7．2 12．G 3．0 7．6 3．6
17．8
6．o 5．6 b5．0 8．3 4．2 【o，o Q
、
　　0 8．6
























































4　A　2 0 L7 L7 1．2 3．O 4．5 L9 3．6 4．8 0 o．9 Lo 0 0 0 0 0 0
4　A　3 0 o 0 Q o o 0 G 0 q
l
・
G G 0 4・3 0 0 0 0
4　A　4 L2 0 L7 ！．2 し5 0 L9 o o I
o














0 0 0 0 0
，
曜
0 　、G G 6
4　A　S 0 o 0 o 0 0 o 0 0〆 G 0 0 0 G 0 0 o 0
5　A　筆 0 0 G o 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 e 0 G
5　A　2 0 o 0 o 0 o 0 G 0 0 0 o o 0 0 o 0 0
5　A　3 0 0 0 0 0 G 0 0 0 G 0 0 o 0 0 0 o 0
5　A　4 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o o 0 0 o 0 G 0 o
5　A　5 0 o o 0 0 0 o o o 1．0 0 0 G 0 　　　0
内闇
0 0 b
5　A　＄ o o 0 0
〔
） 0 り o σ o 0 o 0 0 0 o o σ
S　A　S 0 Q 0 2．4 0 6．0 3．8 L8 3．2 LG 5．6 2．O 0 G 0 0 0 0
　
｛





S　A　2 2．4 o 0 L2 3．0 0 0 L8 L6 3．0 0．9 4．o 0 o 0 0 0 0







S　A　4 o 0 L7 0 0 0 0 o 0 0．3 0 0 0 o o 0 o 　r・｝














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lawrence Maugham 鍬zgeraid He田ingway 了irnθ NYT
時希ll ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
過　　去
（％）
9L9 99．8 goJ 98．8 70．2 9Lア 83．5 9乳0 90．！ 97．ア 99．8 ア4．5 61．2 59．6 63．2 2ア．6 38．9 ｝ア．5
現　　在 8」 G．2 9．9 L2 28．4 7．o 16．2 3．0 9．9 2．3 O．2 2L6 38．0 37．6 35．2 67．6 59．2 7ao

































































































































Lawrence Maugham 　　艦Fltzgera【d He罫nmgway T｛ine NYT
S ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
tense
1
劉 ア6．8 77．8 8L9 ア8．2 7ア．2 76．7 ア7．3 78．3 80．4 85．4 82．8 71．8 73．6 アL2 70．2 7LO 74．o
















































































































しawreΩce Maugham Fltzgera｝d He蜘gway τ｝me NYT
modal ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
non－rnoda【
（％）
93．8 9L9 92．5 89．9 90．0 89．3 95．8 93．3 93．0 95．4 9LO 88．0 89．2 95．6 84．O 82．4 85．9 80．2


































































































































































Lawrence Maugham Fitzgerald Hemi臼gway τime NYτ
passlve ① ② ③ ④ ② ③ ④ ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ④ ② ③
passive
（％）
13．2 焦6 9．6 6．3 8．7 7．5 6．4 7．6 8．8 9．2 乳0 6．8 7．2 12．0 10．4 12．0 B．8 14．4
non－passlve 86．8 88．4 90．4 93．7 9し3 92．5 93．6 92．4 9L2 90．8 93．O 93．2 92．8 88．0 89．6 88．O 86．2 85．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第16表
　上表のnon－passiveはType　2とType　4の中で受動態でないものからなり，もともと受動態
にはなりえないType　1やType　3などを含んでいるのではない。
　第16表のグラフは第16図に示す。
（％）Law　rence
lOO
90
80
70
60
50
40
30
20
　　／
　　　7
10
0
（passive）
③ノ①
　’②
ρas＄ive　　Vt＋VC
　　　l6．1図
（％）
lOO
90
80
70
60
50
40
30
20
1G
O
M・・gh・m（passive）（％）Fit・g・・ald（passive）
ゼ
③
pa＄sive　　　　　Vt十VO
　　　f6．2図
90
80
7Q
60
50
40
30
20
　　k
　　　ゐ
　　　’lo
O
審
③
’
passive　　　　　　Vt十VG
　　　16．3図
第16表についての考察
｛1＞個人文体のレベル
　（a）安定したパターンを示している。
（2）集合文体のレベル
　（a）　小説とTime－NYTとを区瑚することはできない。
（3｝莫語の文体のレベル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85
（a）受動態は受動態になりうるすべての構造の10％前後である。
（％）
　
　
｛00
90
80
70
60
50
40
3G
20
10
0
passive　　Vt÷VC
　　　16．4図
！留iv・）
90
80
ア0
60
50
4G
30
20
10
　0
passive　　Vt＋VC
　　　l6．5図
（1密ive）
90
80
70
6Q
50
4e
30
20
10
paSSIve　　　　Vt十VC
　　　16．6図
　
　
　
図
』
．
O
F
O
＞
十
↑
〉
　
　
婁
の
の
匿
（①
〉
一
Oo
t
ozo£oサouo9oLo◎o6ool（o
／
o
4．　ま　　と　　め
4．1．細人文体のレベル
　　1．一入の作家の作品の間に差が認められる調査項目
　（a）　目約語の位置にくるESの下位分類（3．3）
　（b）　Ca／Cb／R（3．9）
　（c）　　and－conjoining　（3．12）
　（d）Cbの下位分類（3。11）
　　2．一人の作家の作品の間に差があるときとないときとがある調査項目
　（a）　構造型（3ユ）
　（b）Complementの下位分類（3．4）
　（c）主語の位置にくる蝿の下位分類（3．5）
　（d）　　tense　（3．13）
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　　3．一人の作家の作品の間に差がないと認められる項霞
　（a）　目的語の位置にくるN／ES（3．2）
　（b）主語の位置にくるNd／N－d，　etc．（3．6）
　（c）　主語の位置にくるNa／N－a，　etc．（3．7）
　（d）主語の位置にくるN／pro－N（3．8）
　（e）　Caの下位分類（3．10）
　（f）　　tense／non－tense　（3．14）
　（9）　modal／non－modal（3．15）
　（h）　　passive／noR－passive　（3．16）
4．2．集合文体のレベル
　　1．集合の間に差が認められる項目
　（a）　構造型（3．1）
　（b）Complementの下位分類（3．4）
　（c）主語の位置にくるNSの下位分類（3．5）
　（d）　主語の位置にくるNd／N－d，　etc．（3．6）
　（e）主語の位置にくるNa／N－a，　etc，（3．7）
　（f）主語の位竃にくるN／pr。－N（3．8）
　（g）　Ca／Cb／R　（3．9）
　（h）　Caの下位分類（3．10）
　（i）　　tense　（3．13）
　　2．集合の間に差があるときとないときとがある項臨
　（a）　目的語の位置にくるESの下位分類（3．3）
　（b）Cbの下位分類（3．11）
　（c）　　And－conjoining　（3．12）
　　3．集合の間に差がないと認められる項目
　（a）　團的語の位置にくるN／ES（3．2）
　（b）　　modal／Bon－moda｝　（3．15）
　（c）　　passive／non－passive　（3．16）
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